



























2 月～ 3 月 ・総合オリエンテーション・事前学習会（２回）




3 月 21 日
（月）
午前 ・社会開発学院  （仏教ソーシャルワーク学習）
午後 ・社会開発学院（貧困学習）
夕方 ・歴史学習（博物館）

























IRÁG    V
ヴィクトル
iktor
院前期 1 年　三　田　侑　希・学部 2016 年卒　越　智　大　河
学部 4 年　太　田　風　果・学部 4 年　宗　像　慶　子




　面積（km2） 65,610　257 中 122 位 377,915　257 中 62 位
　人口（人） 22,053,488　238 中 57 位（都市 18.4%）
126,919,659　238 中 11 位
（都市 93.5%）





































3 月 27 日
（日） 午前 ・東京着















　インフレ 3.3％　225 中 137 位 2.7%　225 中 118 位
　GDP（順位のみ） 230 中 63 位 230 中 5 位
　GDP 成長率 7.4%　224 中 15 位 -0.1%　224 中 200 位
　失業率 4.3%　207 中 41 位 3.6%　207 中 31 位
　税等収入（GDP 比） 12.3%　216 中 204 位 32.9%　216 中 74 位
　財政黒字（GDP 比） -6%　218 中 186 位 -7.1%　218 中 194 位
　財政債務（GDP 比） 71.81%　174 中 37 位 231.9%　174 中 1 位
　１人あたり GDP（米ドル） 10,400　230 中 134 位 37,500　230 中 44 位
　貧困線以下人口（相対的） 8.9% 16.1%
　ジニ係数（世帯所得分布） 49　144 中 23 位 37.9　144 中 73 位
　医療費（GDP 比） 3.2%　191 中 177 位 10.3%　191 中 22 位
　乳児死亡率（死亡 / 千人） 8.8　224 中 146 位 2.08　224 中 222 位
　教育費（GDP 比） 1.7%　173 中 168 位 3.8%　173 中 115 位
　平均在学年数 14 15
　識字率 92.6％ NA
　人間開発指数 0.757　188 中 73 位区分：高い
0.891　188 中 10 位
区分：とても高い
　合計特殊出生率（人） 2.1　224 中 106 位 1.4　224 中 211 位
　人口増加率 0.84%　233 中 131 位 -0.16%　233 中 212 位
　平均寿命（歳） 76.56　224 中 84 位 84.74　224 中 2 位
　年齢構成
６５歳以上 9.04%（10 人に 1 人）
１４歳以下 24.58%（4 人に 1 人）
６５歳以上 26.59%（4 人に 1 人）
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